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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Charleston, Illinois 
HARRY READ, Director of Information and Publications (217) 581-2820 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
December 10, 1981 
CHARLESTON, IL --Dr. Thomas Floyd, advisor to Kappa Delta Pi at Eastern 
Illinois University, has announced initiates and officers of 1982-83 for Eastern's 
Beta Psi chapter. Kappa Delta Pi is an honor society for education. 
New officers are: President, Monica Dunn, Carlinville; Vice-President, 
Wayne Charles Niehaus, Jr., Effingham; Secretary, Vickie Cooper, East Moline; 
Treasurer, Corrinne Cunningham, Charleston; and Historian, Elizabeth Searby, 
Tamaroa. 
The initiates, by hometowns, are: 
Altamont - April Stuemke 
Alton - Julie Webber 
Arcola - Jana Moore 
Arthur - Kirby Davis 
Atlanta - Marcia Heironymus 
Belleville - Cheryl Voelkel, Richard William Hager 
Blue Mound - Elizabeth Curtin 
Burbank - Colleen Collins 
Bushnell - Julia Mills 
Campbell Hill - David Bollmann 
Caseyville - Lynn Ann Rupprecht 
Catlin - Mary Gaither 
Charleston - Terry Allen, Janet Brannon, Martha Carter, Scott Hackler, Connie 
Hickenbottom, Judith Hahn Konrad, Pamela Sue Lawson, Robert P. scott, 
Melinda White. 
Chicago Heights - Sherrie Brucato 
Chicago Ridge - Paula Paulos 
-more-
Clay City - Sondra Gordon, Karla Keck 
Connersville - Ellen Claerbout 
Cowden - Lisa Beth West 
Danville - Kay Fleming, Teresa Puhr, Mary Dorion 
Decatur - Matthew W. CUshing, Judith Hullinger 
DuQuoin - Jane Swinney, Karly Woodsides 
East Peoria - Barbara Vroman 
Effingham - Layne Andes, Julie Joergens, Teresa Schutzbach, Ellen Willenborg, 
Patricia Winn 
Elgin - Karen Hitchler 
Elk Grove - Maureen Malloy 
Enfield - Debra Wilson 
Flora - Cathy Phillips 
Frankfort - Kimberly Olson 
Gays - Leigha Moffett 
Genuea - Dennis Eisele 
Gilman - Gayle Reitz 
Glen Ellyn - Anthony Malacarne 
Hidalgo - Kimberly Mitchell 
Hoffman Estates - Leanne T. Amrhein, Nance Anderson 
Hoopeston - Teryl Gaumer 
Joliet - Cathy Boyle 
Kansas - Angela Temples 
Kell - Deanna Charlton 
LaSalle - Paula Steichen 
Lawrenceville - Marsha Calvert 
Leclair - Colleen Collins 
Lerna - Debra Lake 
Martinsville - Cheryl Thompson 
-more-
Mattoon - Jane Hanley 
Meredosia - Lisa Gaye McDonnold 
Mokena - Gwen Niessen 
Monticello - Julie Swango 
Morris - Kimberly Sue White 
Mt. Vernon - Jacqueline Large 
Naperville - Laurie Buderer, Mary O'Connor, Donna Schultz, Ellen Widmoyer 
New Baden - Janis Bertler 
New Lenox - Michele Clemens 
Newton - Cynthia Goebel, Jacqueline Holt 
Oglesby - Kimberly Kulpa 
Olney - Marsha Larson, Paul Randall Smith 
Oreana - Brenda Davidson 
Panama - Catherine Coleman 
Paris - Cynthia Burns, Kristie Hughes 
Peoria - Raymond Steurer 
Pittsfield - Rebecca S. Lamb 
Pontiac - Lisa Baremore 
Ridge Farm - Lois Cornwell, Jane Spesard 
Robinson - Teresa Inboden 
St. Heyworth - Lisa Lee 
St. Joseph - Susan Craig 
Salem - Keri Jo Chatty 
Savoy - Davida Bluhm Olson 
Sigel - Gerard Jansen 
Sparta - Sheila Katty 
Springfield - Melinda Kolaz 
Streator - Lori Snyder 
Sullivan - Eudora Dolan, Teresa Grophler 
Taylorville - Cheryl Maras 
-more-
Teutopolis - Lisa Mammoser 
Tilton - Carol Anderson 
Tolono - Lisa Billman 
Tuscola - Jane O'Bryan, Anita F. Wilheld 
Utica - Susan Duffy 
Villa Grove - Donna Fish, Judith Godfrey, Sandra Landeck 
Virginia - Tamela Wilson 
Watson - Deborah Keller 
West Dundee - Debra Klinnert 
Westville - Leann Melecosky, Lonora Toth 
Windsor - Jenell Juhnke 
